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DIARIO
DEL'
OFICIAL
'-MINISTERIO DE ~ LA GUERR'K
l?AÍITE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de BU salud, ha pra5~littl.do el general de brigada
Don Ignacio Salinas 'j Angulo del cargo de Jefe de IDsta~lo.
Mayor de la Citpitanía Goneral del Norte. .
Dado en P!dacio á veinte de cuero de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
El :Mlllistr" (le la Guerra,
AUS~IO L~ARES
Vengo on nomhrar Jefe de Estado :Mayor de la Capi-
tanía. general <1e1 Norte al geneml de brigup,u Dan Anto-
nio de Mazal'rt);io y Aliendee~.Iazar.
Dado en P.:.lacio á veinte de e11e1'O de mil no~yecientos
Cuatro..
ALFONSO
El ~[jnlstrooe la Guerra,
All.SENIO LINARBS
Vengo en nombrar Consejero, en comisión, del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina al auditor general de
ejército Oon F3rl'!ando 8filallO y Vial, actnnl Consejero de.
dicho Uonsejo Supremo.
Dndo en Palacio á veinte de enero do mil noveciontos
cUatro.
ALF'ONSO
El :![.i;¡llltro ele lit Guerm,
A.RSl!l:NlO LINARES
Con arreglo á lo quedetormiuan las excopciones sexta
y séptima del artículo sexto del<real docreto de veintisiete.
de :borero de mil ochocientos cincuonta y dos; de confor-
1n.idad con el dictamen emitido,por la Junta Consultiva'
O de D f
de Guerra; á propuesta del Miuistró de la Guerra, y de
acuerdo con cl COllHejo de Ministros,
Vengo en iutorizar al Comandante general de Ceuta
pRm que adquiera~irectamentede D. Celestino Garcla, una.
cas<=. propiedad del Banco de dicha 'plaza para pabellones
de jJfos y oficiales, en la cantidad líquida de treinta. y
ocho mil quinientas veintisiete pesetas veinte céntimos, y
con las condiciones convenidas, siendo car~o la cxpl'es,tcla
sUilla á los créditos consignados para el material <le Inge-
nieros en el vigente presupuesto del Ministerio de la
Guerra.
Dado en Palacio á vcinto de enero de mil novecientos
cllatro.
ALFONSO
El :MInistro de la Guerrl1,
ARSENIO LINARES
Con arreglo á lo que determina la 0xcepción octava
del artículo sexto del real decreto de 27 de febrero de
1852, á propuesta del Ministro do la Guerra y do acuer-
do con el Consejo de Ministros, .'
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los nrtículos de consumo necesarios dUral!te un afio en el
HORpital militar do Archeng y que, comprendidos en dos
subr.stas y dos convocatorias de proposiciones consecuti-
vas celebradas al efecto, no fueron contratados por falta
de licitadores; debiendo vel'iílcarBo dicha adqu1~ición á.
los mismos pi'ocios y bajo iguales condiciones qt::l rigie-
ron :m la última de las citadas convocatorias.
Dado en Palacio á veinte do enero de mil novocientos
cuatro.
ALFONSO
El Minish'o de la Gnerra,
AnSEKIO LINAltES .
~========""""'=="""'="'===~~~==
aBALES ÓRDENES
S'O:B8ECRE'l'ARÍA
DESTHTOS
. Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien nom-
bra~' ayudante de campodal general de brigada D. Leopoldo '
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Safior Ordenador de pagos de GU6rra.
SSfiOltJS Capitán geuera~ de la primera región y Jefe del De"
pósito da. le.' Guerra.
LINARES
:d~ de u8ceuao~, á loa jei'eF.l 'j :roaes'jirc do ~ulIe~ UG la Brigada
Obrere y Topogi'áfiea c.1el Cuerpo de E. M, coml>rendidos enl
la "jguiente relalJión. que empiez!l con D. Obdulio Palcó y 1
Doñate y termina con D. José Rivera y Blázquez, i10r ser los
més antiguos de !lU~ eBcalas y reunir las condioiones regla.
mentllJ:ias pal'~ el aaC611BO; :hbisD.do di::fr(!Íís,r en el qua 138
Xesf.lonfierd8 afectiviJlf:d de 14 f.J.e aiciemb:·:G pr.úziIt;;:: pG;.(:lE),do.
De ra&! ordeu l.o digc á '7. E. P:U1l. su <:;ouélnimiento y
demás ef~ctos. Dios gmwd~ ti. V. IíJ. mU1.1hOfJ año!!. Madrid
20 de enero de 1904.
S¡¡:CCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAlaA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien COMe· .
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta. I
Relación que se cita
LINARES
- ..
Señor CApitán general oe CastilIala Nueva.
Sañ,,;1' Oi:(\enador de pagos de Guena.
(,;.¡iüocill. ?cí'ía, Jefe r:<a Sscción de aeta Mb~.BteriO, al primer
teniente de Caballería D. Fernando Weyler y Santacana,
que se halla en situación de excedente en Elsta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguIentes. Dioa guarde á V. E. muchos año~.
~brlri~~ 19 ,:~g ell~ro.de 1904,
Empleos NOMBRES Empleos que se les confiere
Jefe de taller de 2.1\ claEle p. Obdulic Falcó v Dofiate •••.•••.•••. Jefe de taller de La clase.
Idliw id. de 3.8 1·jero ~ ••.•.•. : •••• ~. •. , P~blo Olivares YArtellga ..•••...... Idem id. de 2. & idem.
Maestro de taller de La idem..•.•. ~ •• :a José Rivera y Blazqqez••...•.•.•.•. ldem id•. de 3.a id6m.
".1 ,
Madrid 20 de enero. de 1904.
• ••
Lrn ARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
;~eñor€f1 Capitanes generlilee de las regiones é islas Baleares y
Comandantes generalas de Oeuta y Melilla.
Belaei.m gue 8e cita
sus servicios en donde se hallan destinados ó en las situ.
ciones que tienen seña!adB8.
De real orden lo digo á V. I1l. para su conooimiento y
dem~s efeotos. Dios gUllrde á V. E.' muchos afios. Madrid
20 de enero de 1904. . ..
~ARBa
Reg. C:1.z. de Lusitania.••••.• " D. Isidro Acero Rodrignez.
Idem Lanc, ue Villaviciosa..... » Raf~J.el Cebrián Cafias.
Idem íd. de la Reina.......... }) Manuel Chacel Norma.
Tdero Caz. de Lusitania. .•.•. .• l> Enrique Albacete Mendicutf.
Mem íd, de Villal'robledo..... »Francil'lco Escribano Rojas.
Idelll id. de Vitoria • • •• . • • • • .• »~IiguelAracil Aznar.
Idem id. de Sesma.. ...••••••• l> Rafael Cafiellas Meneses.
Idero íd. de Alfonso XII....... }) Fernando Lerdo de Tejada y
. Gaucinotto.
Idero Lane. de EspBfia y. en¡
prácticas en el 2,0 Depósito de l> Juan Fernández Robles•
.Sllmontales ..••••••••.••••••
Idem Caz. de Talavera. • . • . • .•. 1> Argentino Polo Alonso.
Idem id. de Arlabán y en Pl'áC-~
ticas cm la Remonta de Gra· l> Francisco Agnirre La!larte.
nada ..
Idem :Lanc. de Farnesio •••. ,.,' ~ Jenaro Rihot Pon.
Mem Ca:;>;, ue Glilicia.......... »José Gutién<.'z de la Higuera
y Velár.qUllZ.
Moro Lane. de Irarnesio .•••. " l) Enl'iqull Fl':1Deh Alisell0.
Idero íd. gel Rey. . . . • • • ••. . . .. ¡¡ l!'abián Rodrí~nez Deán.
Reemplazo en la Séptima región l> .Tosé RepulMs Rommno.
Beg. Lane. de la Reina, ..... oo. lO José Alvarell de Toledo y Ss-
maniego.
Idero Caz. de Alfonso XII. . • ... l) Ramón de Escofet Alonso.
Idem Húsares de la Princesa... l) Joaquin Borrego Riyas.
Idero C~. de Lusitania ••.•. ~.. lO Paulino Sánchez Gareía.
Idem Dragones de Santiago.... }) Vicente Yázquez Dolaje.
. E!lcual,ltón C~~. de Qeutllo. ••• •• • ~ Mttll:(l Ooco RQd¡1guez.
NOMBRESDestino 6 situación;actulll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el tlmpl!:lo de primer teniente, en. propuesta extrsordinada
n9 aE!Ceilf;OS, con arreglo á lo dispuestO en la ley de 30 de di·
dembre último (D. O. núm. 289), á los que lo son segundos
del úrma de CabaHe!fa comprendidos en la sigui~nt6 rela.
ción, que principia con D. Isidro Acero Rodríguez v ¡;Elrmina
con D. Félix Repollés y Pallarés, por haber cumplido tres
afios de efeotividad y hallarse deolarados aptos para el BS.
cen!'o.; debiendo disfrutar en el que se les confiera de la efec.
tividad de 14 detmes actual. Es e.~imismo la voluntad de Su
Majestad. qqe IQa meI\oionP.aol3 ofloialell Clo,qtiAúa'G. prestando© I\t e o de e sa .
IICCIÓN Da CADAI.r.utA
ASCENSOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la teroera y séptima regiones.
LINüEIJ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien cOIl.ceder
el empleo t!uperior inmediato, en propuesta regiament,arif\
de 8!1CenSOll del arma de Oaballerfa (~. R.) del corriente mes,
al primer teniente dAl regimiento de Reserva, de Murcia nú'
Illero 9, D. Ascensión Gómez Cl!lcerrada Gallego yal EcglIndCl
del do, Palenoia llúm. 14 D. Eduardo 1II0uénde.l Rodríguez,
pi.'r ~er los primerotl en i:!US ef!c~lai4 respeotivas y e~tar deola·
rados ilptos para el tlSCenSOi debiendo disfl'Utu en sus DU~'
vos empleos de la efectividad de ó de diciembre último. Es
~I!imismo la voluntad de S. M.• que los referidos ofioialetl
qtiEldan afectos á. los cuerpos á que perteneCÍan en BUB ante·
!Íoret:l empleos.
De real orden lo digo á V. ·El. p~ra An conQcimlen~o y
d~mIÜ; efectos. DIos guarde ÁV. Jll. muchos años. Madrid
20 de enero de 1904.
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LIN~ES
Señor•.•
Señor ..•
BECC~ÓN DI AD~mIS'r:aACIÓN KILI'1'AB
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'IilÓ V. E. ¡\
; eate Ministerio con BU esorito de 7 de ootubre último, pro-
~ movida. por el soldado Luis Clavé é Isassi, en súplica de abo·
no de 18s pensiones de una crnz del Méúto Militar de 7'50 pe-
aetas mensuales vitalioia desde 1.0 de febrero de 1898 á fin
de junio de 1901, el R~y (q. D. gó) ha. tenido á bien disponer
que por el regimiento Infanteria R.;serva da Mstaró núm. 60
se practique la reclf'mación de las pensiones devf!ngadll.S des-
de el mes de septiembre de 1898, á fin de noviembre de 1900,
verificándol!le análoga reclamaoión por el d~ Rl:l8erva de M':!A-
tenegrón núm, 84 desde 1.0 de dioiembre de 1900, á fin de ju-
nio de 1901, en que fué baja como lioenciado absoluto, iCido
, con arreglo á. lo ..Hapuesto en reales órdenes de 11 dI:' oc~ubre
de 1900 (C. L. núm. 201), 27 de mayo de 1901 (C. L. :aúme-
ro 114) y 22 de enero de 190~(C. L. núm. 30); no conce- •
diéndose el abono de las pe'náiones correspondientes ti. los
meses de febrero á septiembre dl:\ 1898, que el interesado so-
lioita también en su instanoia, por haber prescrito é la fecho.
de ésta BU derecho, en virtud de lo dispuesto en el arto 269
del reglamonto de oontabilidad y en el 79 del de. revistae vi~
gente.
g3T{!e~ que se mencim:"BiJ.3:l1 18 roal ord::n de 14 de m¡;:,'zo (;¡,J
1901 (C. L. núm. 55), par~ las fuerzas de los diferentes tlUl1r-
pos del- Ejército, sea 18 de un cargador con cinc') de dichos
cartuchos, por oada individpo de tropa que los cuerpos ten-
gan Ilsignado en presupuesto, y doble para los que guarne-
cen IBa plazas de Ceuta y Melilll\; d~bÍ\mdo extra¡,rse de los
! p'?-1'9\lel3 de 4rtip9r1a, 1() qne corresponda. á cada unidlla" tan
pronto hay", existencia. de esa cal.'tacheria .en dichos establ\:)-
cimientos.
Da real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. pios guarde IÍ V. E. muoh.os afios. Madrid
drid 19 de enero de 1904.
LIiNAR-ElS
LINARES
NO)IBRES
•••
Destino 6 Bituapl~n act¡¡111
Madrid 20 de enero de 1\l04.
SECCIÓN DI AR'rILtEIUA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Ci¡ocular. Exomo. Sr.: EIRf:Y (q. D. g.) ha tenid() ti
Jlien disponer que la dotación de los cartuchos de "doble en-
Señor Ordenador iJe pagos de Guerra.
Señoree Capitán general de la teroera región y Comandan-
te general de Ceuta.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el comandante del regimiento Cazadora!! di:! Aloántara,
H.o de ~b~l~erf~, D. .rUaJ.l Castañeda Bru:aóD, palie destinada
al e.S,(JUlulrÓ:n Cll~dores'de Ceuta.
;oe real o~dtJn lo digo á V. E. para su conocimiento y
daI1}ás efec~l.l •. J)in~ gu&rl1e ~ V. lll. mnchos ,8fios. Ma-
drid 2(;) d~ ene~9 de 1904.
Regó Caz. de Treviño y en prác-~ ,
ti,ells ~n el l.er Depósito de Se' D. Abilio Barbero Saldaña.
mentales o..••.....
Idl1~l Lané. de la. Reina..... o •• I » ;ruan G8.1:cí3 y dH Cial.
Idem Oa2. de Tétuán y en PrflC'~
t,l,',cas, en, el 1.er Depósito de Se· ,. Francisco Rubio JuninL
mentales ..... o" oo.•.......
Ide:í:í;.'Drngones de Nnrollncia... »José Ruiball\:Iiramontes.
Iq.em f)az,'Q.ll Tetuán .•... o•••. »Jo8é Serlmtes Gonzáiez.
Reemplazo en la sexta región.. »Ep.rique Salazar Ipáfiez;
R!'g. Caz. dé Trevifio ..•....•.. »Ignacio BufatáFerrater.
Idero id. dll J\.~a~·(l1. Cristina .. '" », Abelardo .N ieto Lanzas.
Idero Lan'c. dé'VUlavlciosll. •.... »Juan Oltega Velázquez.
Idem oo................. »CarloH Cl'iSóRtomo rrats.
Reg. Dragones de Montesa .. '" ~ ,Federico Ga¡'cia Balmorí. , " •__
Id~m ,Caz. deGªlic.illo ..... o..•• ~ I.eandro López de Vicuña y ¡
Martinezo JI SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Idem íd. de A.lbuera •... o... o. ~ Eladio Muüoz Altes.
Escuadrón Caz. de Mallorea.... J F1'll.ncisco Javier Naneti Chino 1 CirculM'. Exomo. 8r.: :a;n vist9, de rma consulta que el
c¡19Il' ¡ COIDli.n4ante geilen.l de Oe\Ita elevó á 69te Ministsric en 10 ¡~eReg. Lanceros de Espafia ••.. ,. »A¡;:"'~stínM:nndet dcí Barco. 1 '
Id e d L '", i J é"" i"1 1 '. se.nt,ieill,.ble último, e.l, R.,e.", (q. D.. o.) he ten,ido'" b"i,en d,jopo·em az. e UBhall a ••.. . .. » os \Tarc a ",' ame y. • '. "'..... <
Idem Lanceros de Farnesio ..•. :t José Rubio 8aradbal'. ¡ nerque la gratificación q,e6Q peset!lsquea1 cumplirlos 3 l,ños
Idem Caz. de TetuáJl.:." »C,U'los Valero Zabala. ¡ en filas se s'éfillla eu él preSupu6Hto vi"'.,ep, te á los observadores
ldero Dragones de Santiago•• ,. »A.nt9uio Sant06 01 te~a. . " ,
Idem .•.........•.•...•.. ':"l '» Eroilio Marquerié y Uuiz Bel· 1t("lefonist~s, ~rt~fioiero8 y lt,punttúlores,'!tabe ser concedid~
gado. . \ solamente á los individuós de trop!lo qU'3 al pedir. su conti·
Idew :QragoJle~ pe :N~JJll!Dcill. YI
en práctica~ ep el ¡¡.~r pepósi- ~ Jos~ ~lltdia ¡3o~el'. ¡ nuaci.~n en el eervioio hasta BU pl\¡>e á h pr)mer& reserva
too de Sementales. : .... : • . • • . . i de¡;éiíÍpeñen alguno d.e los destinos antes citados; á los oabos
Idem Caz. de'AlmaDsll .•..... " l> Santiago Egul hizar. ~ por igual motivo se le'3 podrá oonceder la precitaéls grstificg.
Iq!l~ íd. ~~ ';rt,tlayera.y el1 prá(~"~ - - 1
tica!! en el 4.0 Depósitp de tole- ) Gabinq Rico Rodi'ignez. J ción, siempre que tengan plaza, no pudiendo exoeder (le dos
mentales •. "..••....... , . .... . 'j: loe que haya por compañía. Ó. batería, no ooncediéndosela :í.
Re~mplazo en la 5.'" región... .. '» JuaJl Jaime Mehmdo, barón ; los sargentoB, pues ésto~ rió deben de66mpefiar ninguno de
de Llurnes.
Reg. Caz. de Alcántai'a .• ~ , . . •. »Juan Kindelán A.guilera, ~ Jos cargos antes citados, y únioamente tieueu derecho, asi
ldem Lanceros de Barbón .•..•. ) JUllll Pelavo liorna.' l como los cabos que los hayan ooupado, al uso dal distintivo
Idem id. d~ F;unel'io... 1 Alfoufo Sitió Cortés. ~ oorrespondiente. Esta gratificaoión no podrá ser cuncedidaldem íd. de Villaviciosa " '> .Martín LacflsR Burgos. l
ldem Caz. de Sesma.. .. .. .. }) José Angosto Cazorla.. ~ D:l:lÍe que ~ 2~8 ~~diT~4uoe,que es la que se consigna en el pre·
Idem :Lllng,El!'º~ de Villaviciosa. l> Carlos IHaz BarRlt. F.lupuesto~· .
Reemplazo en la 2.a. región.... ) Mauro FernándClz Tejedo. ",., .
Reg, Lanceros de Villll.vicios8 .. ) José Grauados ::'IIaugado. De r~al orden Jo digo á v'. E. paJa su conocimiento 'Y
Jdem íd. de Sagunto '" .. :t Alfonso l\Ia~,tínezSaba!ete. demás efeQtos. ,Dios guartle á y. E. muohos afios. Madrid
Escuadrón Caz. de Melilla " ~ Jaime Tous Pastor. 19"'d' "d 1Q 0.4 '. "
R La d L" J H t Alf ," ,,", e ~ner9 "e '1, ':1:.eg. Deeros e -" IIrneslO. o. .. ¡) ulln - uer a aro.
R~~g¡p~~z() e1l: l¡¡ ~.'" r,eg!9!l.... ~. Vic\lJ:1Íe de Pl'!l.do. y Moralas de
Setién. '
Reg. Lanceros del Príncipe. . .. ¡) Emiliano Fernánclez Salazar.
ldem Caz. de Galicia .......••. ~ LeoncioRodríguez Valdel'ramn
ldem id. de María Cristina•. ' " l) José Grijalbo Celaya.
Reemplll;zo ~n 1~5.S. región... .. ~ Félix Repollés Pallarás.
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, Relación que se aita
INFA~TERiA
Altas en; concepto de' guardÍas segundos
Beg. Int." de Bur~os, 36•...•••...•.•.•• Corneta ••••...•• Hel'menegihl.) Rodríguez ,Merino •.. ';izc¡¡ya.
TIón. CIlZ. de Lv.1! Navae, 10 •.•••••.••••• Solda'do .•...•••• Julio Fabra ])faz •..••.••.••••...• Valencia.
B.'3g. Inf.s. d6 Covadoriga, 40 .....•..•••. Tambor. . • . •• . .. Mariano, Garci~ Marcoe .•••.•.•.••• Idem.
Z\;nl1 )Tc~utamiento de Madrid, 57 .••.••• Cabo ••••••••••.. Fernando' O~dóBezMartinez•.•••••• Cádiz.
Reg. luf.1l de Gravelinli!l, .41 ...••...••.. Ot·ro............ fllvnristi) Roro!l,n Lillo·•.••...•••.••
Zona reclutamiento de Madrid, 58 ...•••• Sargento........ J. J()l'léPar~eroFe:mBndezMonjardin
Idem id,. de Zamora, 23 .••.•..••••.•••. ) Franoisco Rios Mor~•.••...•..•••..
!!.eg. Inf'",d:~ Mllol1or~, 1? •••.•••••••.. Soldados •••••••• V~cent~ Ca~8lá Gareia... : •• ~ •.•••• ~
o.er D.ipóslto R\"R. de Art1l1erie........... E,lU&r\Ío Jlménez Monrolg •.••• ~U'
Bag. Inf.a de Borbón,17 Cabo••.•••...•.• Fraricisco Vegá Matóo •.••••••..•..
Bón. Art.a olaza de Ceutá .,. '" .•.••.•• Otro ..••.••..••. Zacaríae Gaona B~rroso••.••.••.•..
R·g. luf.S. Rva. de Baza, 90 •.. · .•.••.••. 89ldado Juan Campos Gutiérrez •••.•••.•••
Licenciádo absoluto •••..••••.••.. ; •••.• GUllrdia 2.0 • , •••• Manuel Viruel Ortega••••.•••.•..•.
Idero •...••••••...••.••••..•.•••.•' •..• Otro Victoriano Montero Sanohez .•.•...
Reg. Inta Rva. de Túnez¡ 109•••••••.... S;;ldado P.¡;dw 'l'ej{,lo Garcta••..•..•••••..•
Licenciado ll,bsaluto•....••••••....• ¡ ••• Guardia. 2.0 •••••• Angel Ceballo8 Gallego•.••.•••••••
~g. lnf.a Rva. de Monforte;110........ ", ~DOmiilgOGomez Feijóo............ '
ldero id. d~ VizcaYl>? ?L Sargentos A~dré8 Ra?f<ro Beilite:i: Valenoia:
lrl.flm id. Rva. de Lende, 107.. . . .•••••• Ricardo VIdal FtlrtÚA •••••••••••••
2. 0 Oepó"ito Rva. dlj Artillariá. . ••• ••••• IPlanOiSCO Bmt'.vides Gllroifi .•.••.••
l.er idem id. de idem ..•.....•...•.•• •• ;{erapio Martinez Váz<iuez...•.•.•..
7.o idem id. de idem. • • • • • • • . • • • • • • • • • . Miguel Vecino Vara .••.•••••••••••
5.0 Mn. Art.a de ulaza • ..•.•. . . . . . . •••• Antonio Pérez Martinez....•..••••.
~teg. Caz; d0 Afcánta~a,..,14:0.deCabllllería. J013é, Boce~ Herr<:ra ...... .: .• : .•••.'.
Z'mll rt1c.utamlento de l::1antlago, 35...... EnrJque Gaspllr de la Pana•..••.•.
Hón. Art. a plaza dA Ci3uta .........•.... \cabó8 •....•.... , Vicente FOrli88 Navarro ..••••••.••
Bón. Caz. de Las Nava!', 10.... '" .... .. , Gtr.gorio Abedo Martin •..•••.•.•.•
l~",~. Li.a bm.~€'moril\l d(-l Rey, 1....... . RaJabl Jiménez MtH'tíu6Z•••.•••••.•
3.el' Oepó..ito RVR. de Art.a.. ',' . . . . . . . . . Tomás MeE'tre Martinez .•••.•. , .••.
Heg. Inf.l\ de lit Príncf¡.;a, 4. . . . . . . . . . .. . Frl!ucisoo Ventura Bernabcu..•....
Ict¿m Cab.a Rva. de Murci~, il ,".... Jo~é Jiménez S"nchi'z .
2 o Mn. bf.:\ de f't:lontaña .....• ~" •.•... I Juan Meroháu D()minguez ..•.••.•. I
C~!maJl:ctandR Carabineros de Navarra ..•• ¡Ca:rabiXJ.ero í!rliuliü Laf:i.Bertol. ¡Vizcaya.
LW!'nCllido tJ.bf:lolu~o................... Juan FranclIilüo Ocafia Sanz .•••••••
2,° Mu. luf.a ne Montat~a............... Juan Valle Núñez .
Reg. Caz. de Galicia, 25.0 de Cab.a ...•. :. Je8úB Rodriguez Cordero ••••.•• '" .
ZOl1~ recl~t!1mi~mto de Lélida, 51. . . . . ..• Vícent~ C~r611a Garc~a.••..•.•.••• Valenoia.
Ueg. Iuf. ae Granada, 34.•........... '. Automo Guerrero RUIZ ••••••••••••
ldí:'ID. id. de León, 38 ..•.•••.••....•••'. M:~rtin Mora PclltigQ ...••••••••••.
Idem id. da Melilla, 1.. .. Federico Muria l, Campos .
Eón. Art.S. plaza de Melilla.............. Migu';)l Palaoio Morales ..•••••.•.••
~eg"Caboa ~va. d.eMála.g~" 7 •.••••.••• ; Mjg~el Castro Ortiz ~ .•••••..•••.•• ,Cádiz.
I~em Ctlz.a,de Gallol8, 25. da Caballarie. •• Cabos •.••..••... M~uuel Trasorlas Cl1rballedo •.•. "'1
I¡jem Inf. del Infante, 5. . • .••• . . .•.•. . MIguel de Vd Calvete .•.•••...•.•.
Bón. Art.a plaza de Canarias. . . . . • • • • • . • A.ntonio' Gareía Melende••.••.•.•••
ldem id. de Ceuta.................... . Manuel ~,oyato Poyata .
2. o Depósito RV8. de Artillería....... . .• Antonio Ferx:ández Rníz V 1 •
Bón. Árt.a plaza de Centa '" Lula Llanos Valdivíeso • .. • • .. . . a enCla.
Reg. Inf.a de Melilla, 1. . . . . .. . . . .. . .. .. Luis Pérez Martinez .
In'3m d.e Telégrafos... . ••..•••. .• . .•.•• Manuel Romero Crucera••.••••...•
lO,em lnf.a de BalGares, 2.. • • • . . • ••• ••••• Benito Berzoe8 Alonso....••••.•. '"
Idero id. Rva. de SalamencR, 108.. .•.. •• Vicente Ramirez Sánchez .•••.•••••
Idem id. id. de Pamplona, 61. • • • • • . • • •• JSaturniDo Goicoeohea Zudaire .•••••
ldem id. id. de Ciudad Real, 83......... .l!'rancisco de la Torre Arroyo ••••••.
Bón. Ar.t.a de plsZB de Mallorca,........ Anto:do Domenge Gomis •.•.•.••.•
Mem 20& Rvs. de Baleares, 3... .••.•••. • Pedro Juan Fullana Busquets ..••••
Lioenciado absoluto... .•••• .•••• • . ••.•• ::leilO 8ánchez de la Nieta Gutiérrez.
6.o 06n. Ar~.n tie pÜ¡¡¡a........ . . . .. .. . • Julio Garcie Eiizal¿" .
Batallón de Ferroc:;,rriles... . •.••••. ••• . F.t'llnoisco Merino Garcia•••••.••.•.'
1dem Artillería de plaza de Mllllorca.... " Miguel Bonet VUa••••••••.••.••••
Licenciado absoluto .••••.••••••.••••.• Soldados •.•••... Andrés Miguel Marina .•••••••••••• Vizcaya.
2.0 bntaUón de Infantería de Montaña.... Mancel Compañs Sala •..••••••.•••.
l.er Depó~ito Reserva de Ingenieros..... Manuel Bastante Pinilla .•••••...•.
Batallón. C!:'zadores dtlla" Navaa, 10...... Fre.noisco Alercia Mateo•.•..••..•.
Licen!Jh.do absoluto.•••..• , •••••. " , • • • • JOFIé Pérez Povada••.•.••••..•.•.•.
4. o regimiento de Zapadores Mtul¿~}";3~.o rla:::;.iiiago Garcia Msrtinez •.•..•••••
Reg. L.~an~e1ia R,i.'8:.~'la da Túnez, 109. . • ,Anacleto M.;o,:tít\. RfJ bio•••••••••••• J
1deroíu. i<1. de G'tcvres, 96......... •• .• ¡l!:lllaO Men& BllrllentoB.•••.•••.•.•.
. Idem id. id. da Sa!l1mancR, 108......... Marcelino González Jiinénez ..
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Reg. lnf.& R\1&. de HuaEca. 103.......... Pedro PUYó Garay ..•..•..••.••••••\
Batallón de- Ferrocarriles................ Aotoliano Gómtz Jiméuez ••.•• oo ••
Reg. Infantería Reserva de. Plllaencia, ,106. Fl:anciaco Alonso Rivera•.•••.•..••
Idem id. id. de Salamanca, 108... •.•... J'Jlián Martin Luengo ••••.•••..•• >
Batailón La. Reserva de Bl}IEar~s, 1. ..•... S Id d BartollJt>_,é Nogue,:a Jmm •.•••.•••..
Rag. Infantería Re&erva de A~mer!í\, 65. • 00 a os J::sé del Aguila Rodl'ii,uez •.••••.•.. f'
Lioenoiado absoluto.................... /An¡OUiü JUBn Maí·i-...••.••••••....
Milioia Voluntaria de Ceuta..... .•••.•• . Ramón GODzH..z o~~uiz ...•.•••••.•. ;
L· . d bit 1M ' 1 ... i T' "lcenCla o a so u o ••..•...•••••••.•.. o ~llgut\ uf,rc a 1ta·~o ..•.•.••••.•• '("f:T'
7.° Depósito Ref!erva de Ingenieros...... \ Felicisfiuo Pa.soual G"'I·cia v lZ~p.,ya.
2.° Idem••.•••••.••••••.•..•..• 4 •••••• 1Cabo •••••.•• " .• IVoroilJ go Lr:ceuilh Bla:c!'co..•.•.. ' .•
Zona reQlutamiento de Sevilla., 61........ ¡/Ms,UUe.l ~ed Bnea ,
Reg. Infanteria Res61'va de Túnez, 109... Juan S,)!lan Cas.rú ........•..•••.• t
2.° batallón Artilleda de plaza.... .... .••. Juan II'ernández Lisp..•.••.••••••. ;
Reg. Infanteri~ Reserva ite Mi.ran.da, 67... IP9obio VilJarreal p..ña....••••....•. l'
B.cr batallón Artillería Óe r.1llz!l •••.•• ,. . .l\i[aunel Rorll'igo.ez 1{,orlrfguez (13) •••
7.6 Depósito Reserva de Artillaria........ Santiagl) Call,Jjl' de la FuE'nte .
Beg. Infantería Reserva de Oviado, 63.. . . Jesú;;; G,;rcia Ferná:;¡d~z (3;') •..•... J
Cua.dro reclutamiento, 3 d.e Inf.:J. Marina. José Vdlé8l\lli.teo /
2.° bón. Art. a de plaza••...• , •.••.•.•.•. J0l5é MOldes MarHnez .....•.•••••.
R.er rl'g. Art.lI. de Mcntañll. •••• ,.. •••••. . ,Jor,é l\1ünteJO \iut,i.érr.ez ••• , •. ~ .•.. ,
Reg. InP Rva.· de Albacete, 105........ Salvad,)!' B:;1n:Hlnt.e J'iménez.•.•.•..\YM,12W!3..
3. er reg. !nf.a de Montaii~. . . . • • . • .• • • • . J uliá:o. ~áD.Ohez Romero.•••••.••...
7.o D~pósito Rva. de Ingeni~roEi••••.•.•. ~Soidados• • • • •• .. Santiago Varas Lézaro.• '.' •....•.•..
Reg. Inf.a de Vad·Ras, 50.. ••. .••..••••. Fructuoso Gi:.rda Zap¡Udl~l. •.•..••
Bón. 2.8. Rva. de Balesres, 3 .••• ,....... ~,a¡'1l1d(jr LkbréE Rt-.món....••.•••. )
R?g. I';lf.a RV8. de Ternel, 77 •••.•.•• ,.. . .\~ecu~l Giner Alldr~u...•..• " •.•• , ~Ov.\;ac~
LIcenCIado absoluto.............. lkróDlluo Benitez Jnnénez ..•...... ¡
Rsg. Inf.a Rva. de Cil.diz, 98 ,... ¡.JOSé Neira l\Iuñozo .••.•• < ••••••••• 1C¿¡(;I.Z.
Idem id. de Mallorca, 13.... ....••. JUBn Vicente Arrib3s Arcas., ••.••• \
ZODa reolutamiento de ~l.lfr.a, 15..... ]',[anuei Carbajal nanjei }
Rag. InLa Rva. de Alrot:lrllt, 65.,...... .• ,Antonio Cuenoa Mal'ün ..• , ••••••.. ,>Ov1.edo.
Idem id. id. de Salamanca, 10~ .•••.•• ~ . IAgustil!'. 8ánch~z t'lr.nchez•.•••••. " \
Idem ~ , '.' . . .• . . . • . • .fv1igucl Coro.erol A'tl'oyo .. , ••..•.... l . .
6.° DepPEito Reserva de Artilleri,a ;.. :8bl:to l\50nreal !Sainz ('loJ'3Y;;¡;::Q.
B.or lego Art.a de Montaña••...... , • • • . . IBfiuig:n:> AIYfi)~f;Z pt,¡!:Jm~•.•.....••.• )
Comanda::J,cia de Carabineros ii~ Bilbao•.. ICar~';bin2ro •••••• 1.i\Iadfillo GlltCÍL' PtlHJZ .••..•.••.••.. \1f:izcay:c.
Beg. lnf.a Rva. de Castrejana, 79........ ¡Alonso Garcia Serrallo ••.•..••..••• )
Lioenciado absoluto.. . . .••••• .••.•••. . . ,\.ntoniü González Mll.rtiu •...•••.. , 1
Idem ..•.•...•••.••••.••..•...•.• ~ .••..•.•. SOld"d's . Franocisco .Barbe1t.lJll. B.ellot .••••.•••1
Reg. lnf.a Rva. de Gijón, 99............ o '.1 'J •••••••• MI.inUGI Suártz ]'etnándoz••••••.••• rf! ',-l'
Bón. Art.a de plaza. de Cauta •.• ,........· Jacinto Lezcano Sánch6z ...•.•....• \~.a,_J.z,
Licenllia.do abs·óluto.•••.• ~ : . . . . •• . . . . . . Antoni,) Sanano Cid Val........... .
CDadro r~olutamiento, 2 de Inta Marina.. ¡Corneta.•.. -•••.• /Claudip;o V,arela Lcsadll..•...•••....' .
Reg. Inf. Reeena de FlaLlCles, 82....... :IndalecIo Corrales Mr-rtinez .•••.••. ¡vale:umf!.
Lioenoiado abaoluto •...•..•.••0.•••• ·0.'. . ,Miguel Garcia AmHlllgual ••••..•••• \
Departamento Marítimo del Ferrol. . • • . • • José Mas¡;;da López..• ~ ..••• : .•••.. J
3.er reg. Art.a. da Montaña.. ' oo. l~or6nZ\)Presa MUl'tínez o....... .
Idem ,'-, .•.....• .-. •. • . Apclonio Fernánde;¡; Molpelleres••.. (F'I"'diz
7.0 Depósito Reserva de Artilleri\:\.. .• . •• Agustin Muño7. Corrai .....•••.•••. \\ 'Vc'. o .
Rag. IDf.s Rva. de Alioa.~t.e, 10~ .. ~ ..... ,,-~t8nci~co'l'~rreg Pll.~to~.. ........ .. .
ldemid. de Cuenca, 27. . .. . • • • • • • • . • • . • ",duardo Galcia, PerlIno•••.••••.•..
Bón. 2.& Rva. de Balel!rej:¡, L , Jaan '}.'nr Juan · ..
Reg. de Pontoneros ' •• :......... Paecual Mateo Roque .• , ~ ..
1.er Depósito Rva. de Ingenieros •• ~... . . Pedro Paz Femández •.• ,', ~ •••••••.
l.c~ lego de Zapadores Miilii.dórés ••.•••.• Vioent~Turégano Villaseñor •••.••. o
Re~. Inf. lo de Barbón, 17 ;0; •••• ; oo.. .Juan RequeDa Galeia ,:0, .
I.cr Mn. Artilleri~ de plaza .•• ~,.. ••. .•.• Jnan Bedmar F:;rnándbz••.•• ,..... •
R~g. lnf.s .Rva. de CltstellóD.. 74. '.' •..••• Soldados .••.•••• JOl:lé. Beltrán i~~8U ••••••••••••••• Valetl,c!2.
1. r DepÓSIto RV8. de Ingemeros ••.•• . .. . Mil.rlanoAparlClO Martín ••••••.•••
Reg. lnf.s Rva.· de Segovia, 87 .•• . . • . • • • lI'rlitlcisco Cristóbal Calvo'.••••...• "
ldem id. de Baleares, 2.. ; . • • . • • . • • . .. • • Gabriel Lir.ola Villegas ......••••.• ,
2.° b6n. ~~.:.de p!az8•.: •.•...•••.••• : Acisclo :rejero Rodri~uez.• : .•... ,'•. 1
6.° Depó8!(jü liNa. üe Al.'t)ll':'lria ..•..••• ". . Ve&l\n;JlO Armendárl:i: AguIncga ..•. 1
R~~. Inf.l~ .Rva. de Monfo.r~e,"l1lJ......• . ~~~ón i\rme81.o~o?riguez .•••••..• ¡Oviedo.
1. DepÓSito Rva. de Artil1eríll . • • • . • • . . .l! ellpe J lIUénez J1'Hea ..•••.••••.•.¡
Reg. lof.- Rva. de PlaBencia, 106. .••... . Ramóu Andrés Sáuehez... , ...••••.
Regimiento de Pontoneros.. .• . • . .•• ••• . D'raneisco Chafes Alviñana •.•••••••
:.e~. Inf.&.Rva. de Sallln:an.ca, 1,08....... !"Q~~o,Gar~!~r~~r_~¡~:., .•.• : .• ; •..• Valencia.
Oepó!'1lto RVIl. de IngenIeros •...•.. " . .l oubw C",n .Z!'c" "Cl.,j¿HIS •••••••••••••
Reg. Iof.a RV8. d'3 TÚllez, 10U .••..... "1 Ramón. Román Bernal. •.••..•• <"'1
3.cr Depósito Rvs. de A~tillf;da......... .José f:'~;:0116 Jillest~.r o'"
Reg. Inf. a. Rva. de Clavijo, 70........... Pedro n.omero P«stor ••••••. -..•..•• J
Cuadr R 1 ... o Ú 3' Iuf s M lll' J . GO O""r V'" 1B ..R 0:0 u •. ,n m. < , ue • ar a u¡,e Jaeo.... .lVes , ( a:rcelona.
eg.lni. Rva. de Haznale:3, 7~ .• ~. :.... ,ruan R.1VIlfI dela.Torre••.•......... \ . •
o de rs
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á que ion des;luadoilNOMBRESClo.¡;;¡s !
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~ .4.° bón. Art.a de plaza................. ¡Lázaro Arnerlo Baraja ...•..••.....
L1ce~oi!ldoub.,oluto.................... IHilari6n Martiu"z PntO ..••••.•••••
5.° Depósito RVll. dll IngenieroR •.•••.. , Antonio Vll.lero Aguilué .....••.•..
Reg. In!.:1 aYA. O,A Fialldes, 82. • • . . • •• •• .Juan Guiliéu {Jardeta •.........•..
I,\PUl id id. d.e Hue~cr!, 103............ iL,Ol'?IlZO BorréR Pérez .•.•••.....•.•
~.er bón. !uta d,., montafia.. •••• . . . . . . •. \J()Be L'.cbera Nl'.vl>rro " •.
Licenciado ab!5o!nto... •••.•.•••• . •• .••. 'i'B~a!l Irlelero Lacobll ..............•
Rl'g. f'e Pontoneros.................... Fernando Chuilio ROBique" .•......
3.el' Deposito Rva. de A;:tillaria...•.••••. , Soldados .••••••. Anton!o Remabeu_Jordá ..••••••••
R<·g. Inf.a RVIl. (e Plasencia, 106.... . . • . BBnlldwto Collado Fernández .
Mem id. id. de Fhlnd.es, 82.... .•..••••. FranoiEoo del Mora'! Collado .
CU!tdro reclut 0, n,o 3 de lata de Marina. ji'rancisco Mufioz abejero " .••.•
Inern id., n.O 1 ele H. de id '" •.••••... i Andrés Arrovo Fernán.Jez .. " ..•..
Reg. Inf.llo Rva. de Almeriss 65.......... Joeé Carrefio'Castellano.!. ...•••.•••
6.° Depó~ito RVIl. de Ingenieros .••....• , ¡Mliriano Alomo Diaz , .•.••..•.
Reg. de P?ntoneros•. ',: ...••. ':." •• • .•. 1Luis MUfio~.Olal.la ..
Idemlnf.a Rva. de Al;)aoete, 100.••. :... 1Pedro <?arrlOn PIcazo••.•......•..• Baroelona.
Reg. de Pontanares. . • . . . . . • • • • • • .• • • . • • ~GregorlO Palomares 8áez ...•.....••
CUltdro rpc1ut.O, n.o 3 f:'e Inf.l1 de Marins.. IOorneta.•.••.••• ¡Balvatlor Camarena Lópaz..•...•..•
R('I!:. Iuf.!' RVIJ. de l\Ior.';;¡m0grón, 84...... ,;.Jo@é Hernández Hernández ...•.•••
3.0l reg. Art.'" de monm,fw........... •••• )-lip6hto Crespo Sanchez : .
3.er Depósito Rva. de A:~t:i~leriil•••.••.••':Pedro Zamora Andújar ..•.......•.
Rag. Inf.a. Rva. de Oau:¡a, '36.......• ".... Juli&n Borrego Muñoz...•..•...••.
ZODa reclut.°de M¡¡;driri" D·3 ..•••••••.•'. 'JilJ.milio Roig Compta .....•........
Reg. Iota Rva. el", Ját,;-:a, 31.......••.• :. Soldados •••••••. {José Peaadés Jordá ..•..•...•.....
Ictem id. id. de Lorca, :~O'L .••...•. ,... ;;Joaquin Egea Angosto.........•...
Licenciado ubso!uto •.•.•• o •••••• • •• "... !{Manual Vad Iucógnito •.•.••. '" .•
Rsg. Inf.a RV8. da Loroa,1.?4 ••• o. oo.· o' ;Ptldro.López López .
- 2.° Depósito RV8. de I.ge:;;,Í,eros••.• "0' • • ;j~',ranCl8co Bravo Ramos.....••.....
Rsg. Id." Rva. de Má!,9"5'~' 6~ '.•.. : ¡Rafael Pérez Corrales .. , •..••....• ;
Com.a Carllbineros da }Jai':~jo:::.....•••• ·IOar!l.bbero." .••. ~debastién 8.<li'rano Rlos •......•....
- °l'IfU;llf~' 'At ·'P."é '~lladro rliolut. °1 n. .~~~", ..W&rlD.Et••••• ) , t:." n 00.:0 .t).Í!!t:vez Gallegos •.......••
o.er reg. Art.:), (\e mono',!l.a o ',l!ranCl<dOO Armada Goozalez .
Reg. 101." Rva. Cls.vije, 70 ••••••.•• •···f ~RufiI!o Paecual López ..•......••••
Idclll id. íd. de Máll:~g~', 6}.~ ••••••••. , .• , iRamón López Rodriguez .•.•.......
Idem id. id. de Ptlm:plc,,:~B,.61 ••••..•. , .• rSolí1r,,(l,OS ••••••• ,Vaao ~ruz Borrueta Gareia .......••
1I1em id. itl. de Alb&(J~~G, 105~ ., • '.' •.... ~ i:Grego~10Qarcia Garcia ...•......•.
Cuadro reclut. o, n.o 1 ce Inf. Manna.... ) ;Antomo Rudl'1guez Aco~ta •.••.••..
Reg. Inl.8 de Ve.d B.áii, 50 .•••.••.•..••. 1Joeé Glltiérl'ez Cuenca .....•••••.•.
Departamento Maritim') de Csrtagena.... IFrsllCiscQ de Aro Gareia........... '
6.~ Depó¡¡ito Rva. de bgenferos.•.•.••• ,!Co3'ueta •• '•..•.•• jElQ:y C'dmpo Velasoo •• .••• •• . ••••• ' .
Cuadro reclut.o, n.o 3 üelnf. lL Marina.•.•. OtI:o IV~eri8no Madrid G8rcí8 •••.••. , " Vizcaya.
S.er reg. Art.:l. da monb5s..•... :>••••••• \, ~~(.aurelLnoDurante Aparicio •••.•.•.
Reg. In1.a Rvn. de Albt:cel;o, 105 .•.•..••",Inocencio Moroillo Moreno•.•..••.•
6.° Depóeito Rva. d.e .A:'~~i!i.,ría •••••.••..¡ , \Angel Sanmartfn Canta.•••••••••.•
4.0 bóu. Art.a de plaza..• ; , ~.Tlllián Gómez Diez .
Cuadre reclut.o, n. o 3~8 ~nf.ll.Marina. -.. , ' !¡JOSé Lorente Hidalgo "•••••••
3..er Depósito RVB. de .D.rtI11ei'l1l .••.•.... Soldados .. ; •..•. ,/An~nio Mol'~~o ~ampuzano.••.•••
Llceomado absoluto. ~ .........•••..•• ; • '!Mehtón Cebrmo SIerra •••••••••.•.
5. o. Depósito Rva. de I<lganieros . • • . . . • . r\:fariano SSllZ PoJo •••••• ~ ••••• , .••
Beg. Inf.n Rva. ds Snbmano8, 108...... 'MigUel Mavjón González.••....•.•. ~
Idero ••.••.•.•. ~ . ••••. . • .•.• . . •••••• . • Juan Villa Castafio..••••....•..... Cádiz~
Licenciado abs~lnto.o....~.............. ,\.José Fontana Longán•.•..... ,•...•..
Zona ¡'ecJutamIento de Zarra, 15.. . . . ..• . ',José Sillas Cabanills!•...•••..•.•.•1
Comendallcia Carabiveros de Msllorca.••• Carabinero ••.••• ¡.Taime Ferrar Roca •.•..•••.••••.••
Reg. Iuf.a Rva. de Saja lllmca, 108.. . • . • • Pedro Noguera Goinlll'a .•.•....•.•• Oviedq.
ldem id, id. da 8fjgovia, 87. • . • • • • • • . . • • Francisco Franoisco Padilla ..•.•...
Idero íd. id. de Ciudad RI'81, 83..... . ... Pablo Pétez Córdobll .•••...•. " ..•
Idem id. id. de Albacete, 105 ••....• ,. . • Pedro Simarro Collado ...••.•.. ~ •.
Idem id. id; de Zafra, 71. . .••• . • ••• • • . . Félix J\.IaOllrro Toro••.••..•.•••.•.•
Licencilldo absoluto.. . . • • • . . . . •• . • • • . . . Miguel Sanabria Hutlrta••• , .•...• "
Heg InI.a RVR. de JAti'Ul, 8~.. . .••. . •• . Alfonso Fuertes Sales..,., •••• , ••••.
S.er Depó:ito R~.a. de Ingenleros... •. . •. Ped~o Orts C~lyo... . . . . . •. . .. .•• . . .
Beg. Inf. de VIzcaya, 51 •.. " • . • •• • • • • . SlnrIque SemItIel Rodríguez Barcelona. '
3.er Depósito RV8. de Art.R ••••••••••••• José Robles Robles ..... , ....
2.° idem id. de Ingenieros..••.•.•••..•.• Soldados •••.••.• Camilo Mudarra G~;~Úl~·.·.····"····,
Reg. Iu1,a Eva. de Jaén, 58.......... •.. Sebastián Araque Diaz •••.•••••
Hem i~. id. d,e Albac~~, 105........... Pascual Hernández He;~¿;¿::.::····,
Idl:'m íl>. id. ~e C¡¡stre-Jsna, 79........... Agustin Vey.a Carra8co...... ..,./
7 °D "4- R .. A t u M .
• ~~OHl.,O va. (ll~ r.·.. . . . . • • . • • • • . e acfl.l'lO Higdmo Garcip " •.•. " VizcaJa~
n..g'. Id a Rva. de Flande,', 82.....••.• ~ Demetrio Qaintsnil' , _1 •••••••••• aviado.
Eón. 2.a Rve. de Balem'Gs, 4.•••••.•.••.. J Nadal Tauler" ,,_.11 Sorla.•••..••• ~
3.er Depósito Rva. de A!t.a .. ••••••••••••
1
Jos.é G'!IW' _~ntich•••••••••...•. Barcelona.
l.cr idem. id. de IngeUleros.•••.... ~ , Feho" .Adro Jaquero ..
Reg. Inf.-a r.va. d3 Mircouda., 67 •• , , ••.••. ! v: > .l\f"ontaro Garcia•.•.••.••..•• 'lOViado.
< ~(Ito!!ia1,1o ~ellito Gadaa. ••. . •••••• Idem.
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Comandallcias
á que son de.tinadosClasesCuerpos á que pertenecen
-------_._------:------~-~~..~-.......~----~ .._--~~----
I ¡~ONBRES ¡! 1---------------I-------I-~~· i----------
1 •
Reg. InVl. Rva. de Larca, 104••..•..•••. Soldado••••...•. ¡Itosendo Hernánliez Bllsndia ..••• ··I;jViCdO.
Idem id. id. de Salamanoa, 105••...•••. Otro ..••...••..• ISalv~~dor Hernánd3z Garcia ..••.... ldem.
l ..er DIl'pósitoRvn. de Ingenieros •..••. :. Otro .•.•..•...•. l~or<:';.:,z.c S_~nc~~z Vazquez ..•..••.•. ¡pero.
LicencIado abaoluto ••.••.•••..•••....••. Otro••••..•..•• o IAntonIO lijl5crlg Albl:rt •.•••..•••... \_.dero.
-------
Madrid 18 de enero de 1904. JYlmi:iteguí
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las oondiciones prevenidas para
servir en efJte Instituto los individuas que lo han ,solio1tado,
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Nicolás Martinez Fernándllz y termina con Félix Lázaro An-
tón, he tenido t\ bien concederles el ingreso en el mismo,
con destino á laa Comandancias que en dicha relación se les
consigna, debiendo verificarse el alta en la revi8ta de comi-
~ sallo .'!elmes de Lo" fe0h~l, si V. E. ss sirve dar laa órdenea al
, .
~ efecto.
i
, Dioa gUl1rae á V. JJl. mncnoc ati.(:f3. Madrid 18 de enaJ:u
; de :i.904.
J . :JI Director gelleral,
Vicente de MarUteglti
: EXOIlOS. Señores C~pItane3 gene;:alu de los Distritos, islas
Baleares y Can.arias y Comar'.da,:.¡tas generalea de Ceuta
y Melilla.
Belació1~ que 8~ cita
-
~;;~~. ~
I
Cuerpos á que pertenecen Clases KOHnlt:ES COlliltnrlr-neiÍlsá que son de~tinados
CABALLERíA
. Altas en concepto de guardi.as segundos
Bón. Art.: plaza de C~ut~ •••.••••••.•.• Cabo••••••••••.. ~io?lásMartinez ~e~nández.••.• ~ .• \
Reg. C¡;b. Rva. de Bl'da]oz, 2 Otro Bellpe Mateas HIlInll.ndez .•.•.••.• oI
Idero. Caz. de Galicía, 25.0 de Cab.a ••••. O~ro .•••••••...• Cnlíxto G6mez G6ml"z .•••••.•.•...
Id&m Csb.a Rva. de Murcia, 9••••.•.•••• Otro••........••.Tosé Saura Martinez ...••.•..••..•.
Bem id. id. de Bl>.dll,joz, 2 ..•.•..•••••• Otro .....••..••. Saturnino Cabauilla8 sar~z""""'1
Idf<m CRZ. da Talaverll, 15.0 da Cab.s .••. Otto ••.•..•••..• Perfeoto 8antill:ma SaOlano .••..•. o
ldem Cab.a Rva. de An,jújar, 8 .•... , .•. Otro .••.•.••.••. R,urlrigo Moreno S»ntisteban•••...•. ,
Idem id. id. de Alcázar, 3 Otro Andrés da la Flor Hl"rreros ..
Lioeneill,do abl'lolnto.••.••......••••... , Soldado \:liguel Garcia Gonzó}i:z •.••.• , ..••.
Rag. Art.a de Sitio ...•.•.•••••••...••.. Otro .••..••..••. Guillermo Gareia Pascual .•••.•...•
Idern Ligero Art.a , 4. 6 de Campafia•••.•• Otro Alberto Gilarta Jiménez••••••••••.
6.0 Depó"ito Rva. de Art. Il Otro Ceferino Oeés Unoiti .
Reg. Art.a de Sitio Otro Auralio Martín da Antonio .
Idem.•.••••••••••.....•••...•.•••.•.• Otro ..•.•••••••. Do'minf?,<> Ronoero Vivas ••••••••'.•..
Idem Lige¡:oo de Art. a. 4.0 de Campalia ••• Otro .•.••.•••••• Casto Blázquez del Pino o
Idem Art. a de Bitio~ Otro Junn Nnanjo Crespo .
Idem.••..•••••••.••.•.••••••• , ..••••. Otro ••.•.•.•.••• Gabriel Nieto Cnmarena ..•.••••••.
12.o reg. Montado de Art. ll. lO Otro Cristób¡¡,l López CaAtillo lO •
Licenoiadao absoJ~to ...•..••.••.•..•.•• Otro .•..••••••.• Antonijc Gómez Cabezas ..••....••. Cab.8 , 3.er tercio.
Reg. Art. de SItIO Otro JI)sto Fernández Ll!1nos .....•.....
6~o Depósito Rvll.. de Art.a.••• '.•••.••••• Otro •..•••••••.• i Victorifmo Gareie Leorza..•••......
Licenoiado absoluto Otro , jJosé Garcia. Martiuoz ~ .
Comand.s Carabineros de Barcelona ••.• o Cantbinero •...• ' 1Ado)r.o Alonso Recio.•......•...... '
Re A t a d ""t' , Id d lB "., RO 'h t "h ,',g. r. e"IIO Ho a o ..• · " enl·.o •. le an BIJ ocano t
7.0 reg. montado de Art. R ., Otro o !Domingo Ruiz PUente ..•......•... "
Reg. Lae. de JaReina, 2.° de Oab.l\ .•..•• ¡Otro ¡Leor',iJir~ Tomé IlIana ¡~o lsg. montado de Art.a lO lO • .. Otro ,' HUarío Trujillo T::nufiuelo •••...... I
1 ego Cab.a Rva. d.e Alcázar, 3 ~ •. Otro , Jaime Vllelln Lóp8z lO • i
Rl.o reg. montado de Art.n•••••••••••••• Otro •••••.•••.•• José Moratalla Molina 0 ••••••••• 1
1 ego Cab.1l Rva. de Alcbar, 3 ••••••..•• Otro••....•..••. !Viotor Puzu€tio Martin.....•••..••.. !I~ern id. id. de Burgos, 12: Otro ¡Pablo Manero Me?-~iqus ¡
" em lO lO • • • .. .. • .. • • • •• Otro <> l' Juste S:':gura AzplllCueta•.•.••.•••. i
8
o
•
er Depósito Rva. de Art.l\ ••.•• '••..•.••• Otro •••••.....•• Vice:'~t\? Nov<lH~,Rr.:xvo ,
.0 ide id . , .. O ¡ A t··' ,~ . h E' ,1 ¡3 In o tro , n (.;lJ.10 dl.UC ez .:leA El lO ,..·.Jier idem id.•.•.•..••....• ~~ . ~ . ; ~ '.••,.. Otro... . •.•.•• o : !\lamIa!. Pérez UbeC'.a o •• ¡
~ctlad~6n de Escolta Reo.l ••..••. ; • • Otro >O ••'. 'Anct:éB Leó~\ Cond:,\~c .••.••••••••• t7l' Llge.ro de Art.a, 4.°!eCampafia Otro ;M:an::~o.Dt:!gado ~)P~:~....••...••.!
, ~ Depóíllto RVIl. de Art••••••.•••••••• Otro••••••••••• , •Igna"IQ Roo.riguez ..~o,}.dgu~z ••••• ' ••
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Comandanclll.8
á quo son de~t1ltlldo8
"·"~·~=~·='=-~~::l'OI~~~:~::;·e~:~::-'·~·~=~'I==~."-::~~.~--~~ "l'::ES -,. --~
. -\ --1 I
2 o D"~6.i~·p 1""'·"1 de. 1< •• !. 2. 1'~oldc'd'" Iu.doll"O 'RUI' LÓ')L>~ ,
.. ~. "'-~'.~ tl ~ .r_"%\: ",'" 'l:~ .i.~iu o L. u ~~ .. :\o Z 1: ~&I''''''''''''''.''''''''''''''''
1 "l1'1.:3·--<"')·¡ac'o "be. 1'··,· ..· . O·····t"!. l 'el o·tl'" G Ll- p. Al" b~rt~•._""<;. '. ~ .. ,"''.1 :'. .;~ •• , • ',': •• ; i Oi,,; ,.• 1:"- ~,,15 7.. '0.:11 '.• ". • .
1,.,.0' L"""" ".. ,., 'L',-,.","," o (J" n,oh a ¡OL,.,., 1,.1"1""" ,·.wt¡"r. To··..·,,~o
·· "'n. .1''..)'0-#0 -.~ ..tJ.'_ L~) ~\,} '.1\....... l.! .•~_,. o " J,.. ~ J.v L 1-Jv .u~ !;o.l1.~'.l.'"'' Il' '"
5." De ,'(¡sitú RVD. <& Ar~.n .•••.•.••..... IO~J:O •••.•...•••. )úJ.!.mel Vicsúte N~',?e.rm DOll1J.ng(J " .
e·"" r·-g .. ¡;r-CllÜ.<¡;W eh: A,ji.a ..•.••••••••• Ot::o ....•.••• < •• ·IA~5gel UI,;lZ To10dG. ~ .••...••.••.. 'J'
() o id<:lU id••....• " ...•.• " .•.•., • , •. , 01,1:(1 •••.••...... ¡b'aderico Pé:ez Pul'c.más ..•••••••• "
Lieeuci.¡¡QO r.heoiri.to..... o " ••••••••••••• Ot;:o .•••.••••••. Rv,filal Toribio LOZRllO ••••••••••••• I
Reg. La.no. d~ B':Hh6n, 4.° de Cab.II •••.• IO~to · Antolin Asen"io 8ancheZ ¡
B~jzl', 2.n H.v~:. 1':;; Bs.!eal"~s, 2 .•.•...•.••. ¡otro .•.•••..•. " tilliguai Femenias M!:l8t"re •....•.•.••
2.° Dl'pósito 1{va, do A,:r,.& •••••••••• , •• Oto':"' •...•••••• " Ant,;nio LagUiJo. Burgos .•.••••.••.
7.o í '6.'1.< id .••.. , • , . • . . • • . . • • • . . . . • . •• Otl'(l............ Csledonio RI1.mos Sáneh~z .••.....• '11
I'et~. (tt:·P ..1\: Ri7'~. ~.e ~\íu,r¡;ia't 9 .. t: " "<: Ot.;ro.oooo .. oo oo .. e.. " (.re.i.~~fOlCJ GálVt;z ;~()reno "" .
!r1Gm i:L de Vaiiouo1i<l, 13 .•.•.•.. '" •. Otro ..•.•.•••••. Ignacio Palomino Mt.rtfn. , ••.••••. j
Hf:'lU id. id. ne P¡~leDcia, 14 T!'ooopl3ta •.••..• M:muel AlonBo Valiente .•....•. . '1.
Joe>n LL id, de Guadgl¡*:ra, 11 Sold8.do José Martín Anilre!:( .
6 o DioPÓ"itO Eva. de ArL fl ••• ,•••••••• O" Otro•••••••...•. II¡r,naclo Guenero Hemando .
B. er ~·eg..l:l??ntw:~o r::e i.:·)om ;'...••..... mw 1:L?toll!O Homero Sán~hez ..••••..•
3 er ÜCPÚ:T;O R.\:ia. ii::> den ...•••.•...• , O~r~. n ••••••• o •• ,vwton:w Ro:n~,ro Boria .•••••••••.
5.° í'1':,):(: id .•...•••• o •••••• , ••••••••••• Otro ••.••.•••••. !1<'81il:.e, LÓDcZ H<.\¡:rer0 ••..•••.•. " o •• •
2.. 0 !e~.· \i1~~1.1tndo de p_?·i~ .._a. e ~ e.' Otiro ~ Jl-:.a:i PétS~Z Dorbo ..
íO. O id'm:! id ...:..: : " •.•..•.. Otro 'IFr<mci~coRel:!tero Crespo ,
Re~. Ln:w. dt~ vl:l"VlCl~Ii:l~, 6.° de Cub.a•. Otro •••.••...••. '3atnrnlllO Mutíoz G6mbz .
l.er Depól'1lto Rva..d.e Ad.a ..••.•••.... , Otro l!';m:,ahdo GalaIÍ Ruiz ~ •••.•.•...•. '
RE'~. Cab.a Rv3. cle Málaga, 7 •.••..••••. Otro JG~é Pérez l\1,¡,l'tin ••••••••••••.••••
8.° l'<'g. montadú dli Al't.a Otro B,;,::¡tiE'ta Rinollés :Nos .•.• .-..••.••.
8.o Dp.po:'l<ll.tc RYR. de id•.•••••.••••••• , Otro............ Ht'lioclpxo AW: jedo Sanml1rdn .••...
7,° L;I'lrr>. irI .•.•.....•.........•••.•••• Ol;ro .• ; .••...... Ces?,reo Ynra Diego .•.••••.••.•.•.•
Ra!!. IutS Rv~,. de Ctli<tri'jana, 79 Otro Eqgen!o Mielgo [Vioyano ••••...••••
~.o ret;o n-lontad,) de Att.!\. Oko...•.. o •• , •• B¡a';Luj~n Sanohr,z .
7.0 Del·ó"ito.R;qt. áe icll'lm,. .•••• o •••••• Otr.o " Vietor (le la Ip'.la..ia. Fernández .
13.0 reg. rno1Í.tltdode ídem .• , Otro , U1vari!ltoLóp\1z Grorizo••.••.....•.
ReK. Cab.a Rvs.. rtr~ :Murci!!, 9 Ol;ro ..........•. Juau II.lsñez Gtllliliu .
I~em n. ~d,' de B;~dsj(]í!, ; 'j0tr.o .• ,.•• o •••••• Jtl!'ó¡1imo ~Uli.:O Cas~5c18••••.•••. ,
Llbro id. d. de Burgo!!, L > •••••••••••• Otro Urbano Hldal~oRodríguez••.•••.•.
11.0 rer". mlJn~ado de Al't.a ••••••••••••• ,0ti'O •..••••.•.•• ~.i{igue~ jijncabo Sanz .••.••••.••.••.
~.2.0 iciem id o ••••••••••••••• Ot~o H~norato.Mor€nteRl1iz de Adana•.. ·
ge~. Oab.a RVl1. rl~ Valladolid, 13...•••. üt.;:r; •••••••••. " Antouío ChaJ::l.a Martinez ..•••••••••
l,er Depósito Rva. rle Art.a . o••.••..• ; •• Otr.o •. o•••.,. o••• ;JoEé de Castr<? Corrales Cab.&,3.erteroio.
R~g. Lana. de Borbón, 4.1) de Cab.a •• o .. Otro JOBé del B¡¡nlO Ilui'ones...........· .
r::lem '. • • • • •• Otro ..·••.. ,..... Pablo del Barrio Gouzález •.•••.••..
Iclero C~z. de 'l'IIIll.vera., 15.0 de Cilb.a •••• Otro ••.•••.•..•• Lorenzo Rodríguez Soto ~ •.•• n ••••••
IdE'm L!!nc. '~e .EilrbóD, 4.° di! !d¡;m .•• o. O~ro. o •••••••••• ]ft'aucísco Fernt.lldez del RiO ••••.•.
!dl)m Cab.a Rva. de VnlhlolirJ, 13 .•.. n' mro FélIx Ahl;)'SO Garcia ..••••••• ~, ..• ~.
l.0r ERt.O Remonta de G:can&dll. ••.••••• 'IOt!o~••••.•. , •.. A.f?:.viío CámúüQz Mor.eno •••••••.•.
R'?g. Cil,boa RVIl. ds BO;,gijt:l, 12 ..•••..••• Otro•••...•.••.. Pmilo Varga Bliui.::lo "
LilleiJciado 8,bsoluto Otro. o •••••••••• FJ:'.lllCisco Ruiz Lm.·€uzo •• ; •••••••••
Re~. Ca,b.a Rva. de BllUltjoz, 2••••• ~ ••.• Otro .•..•••••••• Alonso Vivas Cerc'zo.: ....•.••••••
5,,° l'eg. montad.o de Art. a Otro ~lnguel PasCJt1al Ramiro ;.·••..
llego Ce,b.a Uva. de B!~d8jOZ, 2 .••••••••• 0",0••••••.•••.• Lope Vaquero Moro .••.•••••.••.•.
Idem id. id. d¡; P.-Ilellcj~, 14 .•.••.••••• Trompeta." ••..• Saluetiano Gil Valle •.•••••..•••••
Idem Caz. 111" Arl!'.b:.í.l1" :~4.0 de Cab.a Sol.dado Ac!\doLlamas TonJé. ~ ~~ ~ ••
Id'JTil íd. d(1 TreviflO, 26.0 de Cab." Ot.ro ••••••• ; .••• Joaquin Tnd'lla Turmo••.....•..•..
Hem Cab.s Rva. de Máü¡gu, 7 ...• , ••.•• Ot,ro •.. " ••.••••. José Hidalgó Moro •..• ~ •.• ~ ••. ~ •. , .
Idem id. ie1. de V::üIp.;:i,cliu, 13 .••••..•.• @Ci'Q •••••••••••• Victorino Ferué.ndp,z Esteban .
ldem id. id. de Pal~m.'Jh'" 14.•.......•• O\;ro ..•.••...••• Ang!;i GOll.zález Diez.••.••.••.•••.•
7.° Depóei.t,o Rva. cle Ari,.a , .•••. O~l'o .••••••••••• n.l'irauní"n Mont.ea Panda ••••••••••
Reg. C:;,b.n R'ht. (lt', Pe,le¡¡oln, 14 .•••..•• < Otro •••••••••... S~ntiago LOBada Rodríguez ..•... : •.
Licenciado abl;olutc •••••...•• ; • , ••••. o Otra .•..• " .•••.• Antonio SG):nmo Sa1azl:\r ....••••••.
R~'g. Cab.a Rva. de Badilioz, 2 •.•.•••.•. Otm.•..•• , ••.•• 8:{ntiago Oordalo Barreto. o .
Ij}~'~uadró:l Caz. do C;'.rw,rias ••••••••••• , Ot1:o ••.••••••..• PeGro Morante JansolO .•• , ..
Ra:,,;. Cab." :~:¡ 1J8.C!.& Cáa:(z, 5•...••••••••. oti'", •••••••••.•• AifoJifiO Uti·.:r" Pér6z ••..•..•••••••
Licer.:.cill.do :1.b:mlutc..•...• o •••••••••••• Otro ••••.••.•••• 'l'oroás Gil Sáll(jhez •.....•..•••••.
a. er D;~~:ósito Uve. de k ..t:" ..••. ...•..•. Otr.o ••••••.. o ••• Ric()lá~ Victoria l:)8~rB.no: •••••....•
l~!,'g. Cah.a Rve. da Y:üiaiolid, 13 ...•.•• mro .••••..••.•• LibDrio Cente:¡w Z:J.lRooa .•..•.••.•.
7.o Depósito Rv>". i~e A~t, a •••••••••• o •• , 01;1'0 •••••••••••• Abdón Mi~uel Santos ~ .
l~~(\€N.:ia(~n ~-..bsnlu~{).••••..••••••••..••• \otro .•••..•••... Manuel LortinzQ Bllrr.OSO •••••••••••
Reg. A:,t.'\ do Sit~,ü ••••.••..••••..•.••• (K::o ••....•••... !':latul'nluo B:;,rco ViHar .••••••.• ~ ••
Idem Cab.n. n.nt. 0.0 V¡¡Haciolid, 13 Otrn .•.••••••• o' Cristób!!l Roddgu(~z Mielgo •••••.•..
r,;.p':-ü Caz. .:M:," Cristina, 27.° Cab.a Oko , Dill;l~B V~ci?o .vllli~nte .
3.er D~~óeItoRva. de Ay..." .....•••••••. Otro•..•.•.••••• Tomas Jlméne3 Sallnaa••••••••••.. :
Lil'e:wllv\) ab,'oJnto .•..••.••.••..•••.. Oliw .••.••.•.••• Lui:; Hevilla Martin6z .•••.•.•••••••
3 er D'''c,ósito Rva. de A;:~.lt .••••..••.••. Otro •••.....•••. c,rjercenar;,o Martinf\z Segovia .•.••.•
Rng. ()a~).l\ KV:!1-. Q613ll!'gm:, 12 Otto •• , .••••..•• Vr.rerouJ'lño Orilá Diaz.....•..•.•••
I::ill:1i. id. id. de Alco.z!i.i:, 3.•••••.••• , ••• O~ro•••••••••.••IGabino Garclla ~am~ablo •.•..••••.
'1 aO DB:'jói:..l~G I{yf..'. Üc~ A~~~,.~t.. ~. 1). Q ~.'•.••• " ~ ~ Otl.t'-'. ~ ••• ~ a f' • ~ •• D¿lniel Mt\tílla M~xcos ••• , ••••••• , t
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Comandnncias
á que son destlnado~Cuerpos á que pertenecen
•• -•.•• ~ ~ .. ··_· •••·,;.. · __ : __ •.• ~,.··__ - ...·...,. It.- ..~~--' ....·..:>lIM'f~~04~:~.. ~~:~.••!'~-.~"'~ ........""_,....,...__= •__....~"'~
~-- ,...~-----;._-----...,....--_._~-~ .._-~---------¡
¡ Clases
Reg. Caz. de Alcántara, 14.° de Cr.b.I1. .••• Bolda.do••..•..•• Vioente SO!lpedr& Aicart ·\
6.° Depósito Rva.. de Art.D. Otra ......•.•••• Benito P:¡,la(Jin Soto .•• o , e .
Reg. Cab.n Rve. d<: Aloazar, ~ ~ Otro Vícto? ~Ol'::~~ T~¡:~:~c. :,. ".0"
Id~H.n Caz. de AllllenSI1, 13.0 aa Ctlh.:t . . •. O~;·o•••.••. o < •• o li'joz0llcm .Péít~Z ,~~.ioe:inj •• c. , •• " o o ••• I
2.° B,e~. montado do Alt.D. , Otro •.•••••••••. JOflé MaUlo J'ambti'Ua .•.•••••••.••
Reg. Cab." Rva. de Granada, 6 •••••.••• Otro .••••....•.• Jasé García, Garrido. <, ••••••••••••
Lioenoiado absoluto Ot.ro ••••••.••... Juan Ortíz Segura o
6.° reg. montado de A!t.a ', •• Ot::o !}~uiel Blanco Garballo .
Rl!g. Art.s. de Sitio•.••••.••.•••••.•..•. Otro .••.•••••..• Fa.uetino Gómez Balbuena.••••...•
Licenoiado absoluto •••..•..••.•••...•• Otro ••.••.•..••• Juau Piquera!! SeJall •••.••• , .
7.~ D~pósito Rva. ~e Art.a• ~ •••••..••.•. Ot~o•.•• ó ••••••• BJ:8~lio Cambronera M¡:,~~rdomo Cab.a, S.er teroio.
6. r/3,.,. montado <1e idem•.••••.•..•••. OhO •••••••••••• Máx~moHerrero Sampe<1rO •.•••••.
Reg. Lane. de Borbón, 4.° de Cab.ll.••••• Otro .••••.•••••• Rodr.igo Blanco Inoó¡;.;nito. ~ ...•.•••
Idem Inf."' RVll. de Málaga, 69 Otro Rafaal Herrera Esoutia o'
Idem Lane. de Bórbón, 4. 0 de Cab.n.: Otro ••..•.•••••• Juan Jiménez Garcíll (2.°) ••• H •••••I~l:lm Cab.D. RV8. ~e Valladolid, 13 O~ro .••..••••.. 'IEduardo .t\:!a::tín ~If-~ohá.n .•.•" •.••••.
11em H. íd. de Grana.lÍa, 6." O.ro •..•••.••••• Pedro AgUllat Ló,,,"'z •.•.••••.••.•.
l,ct Devó8Íto Rva. de A!'~.a. Otro.•......•••. resteban Moya Martín ..
Reg. Cab.a Rva. de Mu!cia, 9 Otro "ITODlé,8 BelmO?:t':1 O(¡h'1e, •.••••••.•.
Licenoia.do absoluto ., .•••••...••.•..•• Guardia; 2.;) ••••• , Bonlbcio M~,rtfDezMoreno •••••.••
Rog. Caboa Rva. da Alcázar, 3 ••••.••• o .1801d1!d'.!. " . •• • • .• Mareelino Horcajuela SA.J:l.ohsz••••••
Altas en concepto de trompetas.
ltllr reg. montado de Art.s •••••••••••••• ¡Trompeta •.•.•.. ¡Félix Lázaro Antón 1Cab.a. S.er t~roio.
Madrid 18 de enero de 1904. MarUtegtti
l . •. P.... _XJm;t
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S"'"'.fTCC·~IO···Nal-"J . l.. 't
Precio en venIa de los tomol.1 del cmario Oficiab y cColección legisl:ttiva» y núme~os sueltos .deambas public~cion8s.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestr,es de los afios 18f?8 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número deldíá, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50; .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del aAo 1875, tomo 3.0 , á 2'50. .
. De los afíos 1876, 1880; 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.e :1eI1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada uno. .
Un nÓIDero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.'
Los setíores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONESPARTICULARES PODRÁN HAOERSE .EN LA FORMA SI~UIENTE:
1.11 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al DÚJ,rio Ojicial, al idem de 4,50 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Le.qislativa, al idem de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de t.t.'imestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta
dentr de este periodo.
Los pagos han de verificarse por' 8,delantado.
La. correspondencia. y Q'irol3 a.l Administrador.
Las reclam:wio::les de r;;jemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores; se haj,'án precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan..
ESl~ALAFOI~
DEL
ESTADO MA,YOl=t GENERAL ])EJnod
'll' DE LOS
----'....-~
Terminada su impredón, pneden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las d~s secciones d~l Estado .May?X' Gel1el'al, 1M de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de un indICe y de una lIsta f:>.lfabética de los señores Generales con in-
dicación de las páginas en que figuran y del número que OCUpaí'l en las escalas de su clase; de la resatía histórica y
organización actual del Estado Mayor General; de un extracto completo dei.as disposiciones que se hallan en vigor
!!Obre laa materias que afectan en todas las Biliuaciones que tengan los sefío!:es Generales, y de la ·escala de Oaballe-
:rm grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Oarrerade
San Jerónimo, 10, en esta Oorte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanías generales.
Precio: 3 pesetas.
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